



















とが明らかになっている（e.g., 兄井・須﨑・横山, 2013; Galambos, Barker, & Almeida, 2003; 
Krevans & Gibbs, 1996）。また、親の養育態度を、子ども本人がいかに認知するかという「養
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田・杉村・後藤・吉田・桐山, 1990; 松本, 2019）。親準備性も同様に、親としての役割を遂行
するために必要な知識や技術、態度であり、過去の養護・被養護の体験によって養われること












































































 F1 F2 F3 F4 F5 
2  .938 -.285 .008 .054 -.017 
1 .731 .274 -.125 .025 -.157 
3 .708 -.064 .031 -.123 .054 
5 .705 -.073 .208 .107 .117 
4 .493 .054 -.092 .091 .254 
6 .290 .241 -.064 .194 -.093 
2 .412 .660 -.511 -.108 .076 
1 .389 .633 -.476 -.077 .095 
3 .349 .603 -.144 -.069 -.310 
2 .100 .596 .440 .539 -.042 
5 .330 .591 .084 -.025 -.270 
4 .332 .471 -.331 -.025 -.095 
1 -.029 .454 .297 .449 .173 
3 .240 .432 .349 .403 -.050 
3 .282 .318 .646 -.495 -.122 
1 .261 .438 .492 -.268 .212 
4 .290 .349 .461 -.220 .253 
4 .093 .272 .297 .354 .043 
2 .235 .281 .258 -.344 -.122 
6  .345 .097 .366 -.131 .540 
1F
F2 .382 
F3 .316 .336 



































                            F1 
F2 .356 
F3 -.396 .450 
 61.18 65.69 59.42 60.18 
(8.49) (6.47) (6.89) (8.49) 
 19.32 21.54 19.05 18.82 
(4.41) (1.84) (2.91) (3.38) 
 19.00 20.81 19.11 18.35 
(2.76) (2.61) (3.09) (3.37) 
 10.27 10.50 10.11 11.18 
(3.07) (2.42) (2.40) (2.90) 
 12.59 12.85 11.16 11.82 


































8.73 7.81 8.79 9.00 
(1.86) (1.92) (1.51) (1.70) 
11.64 11.42 11.47 12.00 
(1.97) (1.98) (1.98) (1.50) 
14.32 14.50 13.53 13.94 
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